知的障害者の主体性の形成の視点からみた障害者総合支援法(一) : 支給決定プロセスの検討 (小川全夫教授、山中進名誉教授退職記念号) by 福島 正剛
熊本学園大学　機関リポジトリ
知的障害者の主体性の形成の視点からみた障害者総















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Medicine, Health Care and Philosophy?????????????????????????????????
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The Act for Comprehensive Support of the Day-to-Day and Social Lives 
of Disabled Persons as it relates to subjectivity for the Intellectually 
Disabled: An Investigation into Grant Decision Processes
FKUSHIMA Seigo
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